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繰り返し水平力を受けるL型擁壁の低サイクル疲労実験
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Experirnent on lo、v cychc fatigue of L type retaining
、vall subjected to the horizontal cychc load
HalJun WVANG*,Akira IIASEGAWVA**,Yukitake SHIoI半**
andふIasami SHoYA**キ*
Abstract
L type retaining、,,an is usua■y sed to control collapse settlement of stitt soil  ln cold area,
the freeze―thaw cycle of soil produces horizontal cychng earth pressure  The number of
iteration of the hori2ontal pressure is smaller than the number Of cyclic load in the case of noor
system of rail、,,ay or road  Therefore,an experilnent was carried out to evaluate the effect of
the horizontal cychc ioad  According to the experirnent and analysis,it is sho都ァn that (1)The
retaining Mァall、',as destroyed at lo、v r cycling ioad than the horizontal ultilnate load even if the
number of iteration of the horizontal pressure is very small,(2)The cychc load destroying the
retaining郡〆all was reduced ttrith the increasing of iteration number






























































































































10 cmの単鉄筋断面 となっており,主鉄筋 とし
て下部でD13が178 mm間隔で使用されてい
る。底盤部 も同様に,かかと部で8cm,鉛直壁













置に載荷面 (幅150 cm×高さ10 cm)となる三
角形治具により載荷した。載荷試験は一方向載
荷試験 1体(試験体 Ll),繰り返し載荷試験 3体
(試験体 L2～L4)で行った。三角形治具先端に








































































































































の上限値ん はそれぞれ 1.7 tf,1.8 tf,1.9 tf,下限
値島 はそれぞれ 0.5 tf,0.6 tf,0.7 tfとした。荷
重振り幅はいずれも1 2 tfである。
図 6のL2試験体の荷重変位曲線である。上
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